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東 シ ナ 海
南 シ ナ 海
中国(除東北地区)
中 国 東 北 地 区
ソ 連
イ ン ド シ ナ
タ イ
ビ ル マ
マ レ ー 半 島
フ ィ リ ピ ン
イ ン ド ネ シ ア
硫 黄 島
マ リア ナ 諸 島
ト ラ ッ ク 諸 島
ギ ル バ ー ト諸 島

















































































































































































































































・「フィリピン」には 「バシー海峡」 も含 む。
・「イン ドネシア」 は旧オランダ領イン ドネシアの範囲のこと。
・「その他」は、「南方」「南方海上」「北太平洋方面」「陸軍病院」「大陸」「海軍病院」のこと。
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文 史 史 史 史 史 史
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藤 亀 竹 駒 赤 西
井 山 田 沢 松 海
真 博 廉 正 哲 武
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村 谷 末 福 大 円
戸 ロ 次 田 崎 尾
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草 白 関 太 三 尾 吉 山 神 三























山 加 藤 青 井 松 穂 清 梅
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荒 風 富 東
川 間 成 口
英 嘉 伸 鎮










木 尾 加 玄 密
村 崎 藤 後 田
久 良 農 市 一
















松 時 石 小 足
尾 岡 井 堀 立
胤 鶴 清 要 節
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松 松 九 水 深 赤 林 伊
沢 前 鬼 戸 井 沢 藤
新 哲 隆 丹 敏 守 サ 慶




末 後 北 光 甲 市 村 藤 松広 藤
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津 江 口 村
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辺 橋 山 材
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味 一香 宮
実 旭
岩 泉 窪 岸 土 荒 天 杉 高橋 谷
川 見 田 川 野 本 木
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野 田 田 井
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